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Pada saat pemilu legislatif tahun 2014 di Aceh, Partai Gerindra telah memberikan
ruang dan keleluasaan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan mencalonkan
diri dalam pemilu legislatif di Aceh periode 2014-2019. Pasca pemilihan legislatif
2009 yang lalu ternyata partai ini di pemilihan legislatif  2014 malah semakin
membawa perubahan pencapaian yang progresif. Mengingat partai baru, menarik
dikaji bagaimana strategi Partai Gerindra Kota Banda Aceh dalam menarik
simpatisan demi perolehan kursi DPRK pada tahun 2014. Partai Gerindra memiliki 2
kursi di DPRK Kota Banda Aceh, dibanding pemilihan legislatif 2009 yang sama
sekali tidak memperoleh kursi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
faktor apa saja yang mendorong dan menghambat calon legislatif Partai Gerindra di
Aceh dalam mempengaruhi atau menarik simpatisan masyarakat Aceh pada pemilu
legislatife di Aceh tahun 2014, dan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk strategi
kampanye politik yang dilakukan oleh calon legislatif dari Partai Gerindra pada
pemilu legislatif tahun 2014 di Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh
dengan melakukan penelitian wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini
adalah Peningkatan perolehan kursi Anggota Legislatif Partai Gerindra Provinsi Aceh
pada pemilu 2014 adalah adanya asfiliasi dengan partai lokal yang berkuasa di Aceh
yaitu partai Aceh. Tentu ini sedikit memberi ruang untuk caleg dari partai Gerindra
dalam melakukan kampanye politik nya sehingga mampu menarik simpatisan
masyarakat di Aceh. Selain citra partai yang baik di mata masyarakat partai Gerindra
juga melakukan standarisasi rekrutmen politik yang baik, sehingga mampu
mengantarkan kader yang berkualitas dan berintegritas di parlemen. Hal yang
menjadi hambatan bagi caleg partai Gerindra dalam mempengaruhi masyarakat Aceh
untuk mendapatkan dukungan penuh seperti isu HAM yang melibatkan petinggi
partai walaupun belum jelas kebenaran nya, sehingga calon legislatif dari partai
Gerindra sedikit terganggu dengan isu ini. Disarankan kepada partai Gerindra agar
tetap menjaga keharmonisan partai, dan  merawat hubungan baik antar sesama kader
dan partai koalisi yang telah dijalankan sehingga bisa tetap eksis di kancah
perpolitikan di Kota Banda Aceh. 
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